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Books Received 
 
The following books were received by the editor’s office since the last issue of The 
Asbury Journal. The editor is seeking people interested in writing book reviews on 
these or other relevant books for publication in future issues of The Asbury Journal. 
Please contact the editor (Robert.danielson@asburyseminary.edu) if you are 
interested in reviewing a particular title. Reviews will be assigned on a first come 
basis.
Acolatse, Esther E.
2018 Powers, Principalities, and the Spirit: Biblical Realism in Africa 
and the West. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 
978-0-8028-6405-5. Price: $32.00.
Bateman, Herbert W., IV
2017 Jude. Evangelical Exegetical Commentary. Bellingham, WA: 
Lexham Press. ISBN: 978-1-683-59052-1. Price: $39.99.
Begbie, Jeremy
2018 Redeeming Transcendence in the Arts: Bearing Witness to the 
Triune God. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 
978-0-8028-7494-8. Price: $18.00.
Biles, Deron J., ed.
2017 Pastoral Ministry: The Ministry of a Shepherd. Nashville, TN: 
B&H Academic. ISBN: 978-1-4627-5102-0. Price: $29.99.
Burkholder, Anne L. and Thomas W. Elliott Jr.
2018 Quick and Easy Guide to United Methodist Polity. Nashville, 
TN: Higher Education and Ministry of the United Methodist 
Church. ISBN: 978-1-9459-3512-1. Price: $24.00.
Capes, David B.
2018 The Divine Christ: Paul, The Lord Jesus, and the Scriptures of 
Israel. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-9786-7. Price: $24.99.
Carter, Terry G., J. Scott Duvall, and J. Daniel Hays
 2018 Preaching God’s Word: A Hands-On Approach to Preparing, 
  Developing, and Delivering the Sermon. Second Edition. Grand 
  Rapids, MI: Zondervan. ISBN: 978-0-310-53624-6. Price:   
  $37.99.
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Cartwright, John, Etzel Gabriel et al.
2017 Teaching the World: Foundations for Online Theological 
Education. Nashville, TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-
4336-9159-1. Price: $24.99.
Cortez, Marc
 2018 Resourcing Theological Anthropology: A Constructive Account of 
  Humanity in the Light of Christ. Grand Rapids, MI: 
  Zondervan. ISBN: 978-0-310-51643-9. Price: $29.99.
Crump, David
2018 I Pledge Allegiance: A Believer’s Guide to Kingdom Citizenship 
in 21st-Century America. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7174-9. Price: $24.99.
deSilva, David A.
2018 Introducing the Apocrypha: Message, Context, and Significance. 
Second Edition. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 
978-0-8010-9741-6. Price: $34.00.
Emerson, Matthew Y.
2017 The Story of Scripture: An Introduction to Biblical Theology. 
Nashville, TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-4627-5875-3. 
Price: $19.99.
Estelle, Bryan D.
 2018 Echoes of Exodus: Tracing a Biblical Motif. Downers Grove, IL: 
  InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5168-3. Price: $40.00.
Gardner, Paul
 2018 1 Corinthians: Exegetical Commentary on the New Testament. 
  Grand Rapids, MI: Zondervan. ISBN: 978-0-310-24369-4. 
  Price: $49.99.
Gehrz, Christopher and Mark Pattie, III
 2017 The Pietist Option: Hope for the Renewal of Christianity. 
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-
  5194-2. Price: $23.00.
General Board of Higher Education and Ministry
2018 Unity of the Church and Human Sexuality: Toward a Faithful 
United Methodist Witness. Nashville, TN: Higher Education 
and Ministry of the United Methodist Church. ISBN: 978-0-
9381-6248-3. Price: $34.99.
Hall, Christopher A.
 2017 Living Wisely with the Church Fathers. Downers Grove, IL: 
  InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5188-1. Price: $24.00.
Hanshaw, Mark E. and Timothy S. Moore, eds.
2018 Intersections: Faith, Church, and the Academy. Nashville, TN: 
Higher Education and Ministry of the United Methodist 
Church. ISBN: 978-1-9459-3520-6. Price: $39.99.
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Harwood, Adam and Kevin E. Lawson
2017 Infants and Children in the Church: Five Views on Theology and 
Ministry. Nashville, TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-4627-
5110-5. Price: $24.99.
Hauerwas, Stanley
2018 The Character of Virtue: Letters to a Godson. Grand Rapids, 
MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7579-2. Price: 
$21.99.
Hildreth, D. Scott
2018 Together on God’s Mission: How Southern Baptists Cooperate to 
Fulfill the Great Commission. Nashville, TN: B&H Academic. 
ISBN: 978-1-4336-4394-1. Price: $14.99.
Kaemingk, Matthew
2018 Christian Hospitality and Muslim Immigration in an Age of 
Fear. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-
8028-7458-0. Price: $28.00.
Kruger, Michael J.
 2018 Christianity at the Crossroads: How the Second Century Shaped 
  the Future of the Church. Downers Grove, IL: InterVarsity 
  Press. ISBN: 978-0-8308-5203-1. Price: $30.00.
Lawrence, William B.
2018 A Methodist Requiem: Words of Hope and Resurrection for the 
Church. Nashville, TN: Higher Education and Ministry of the 
United Methodist Church. ISBN: 978-0-9381-6246-9. 
 Price: $24.00.
Lennox, John C.
 2018 Determined to Believe?: The Sovereignty of God, Freedom, Faith, 
  and Human Responsibility. Grand Rapids, MI: Zondervan. 
  ISBN: 978-0-310-58980-8. Price: $19.99.
Levering, Matthew
2018 Dying and the Virtues. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
ISBN: 978-0-8028-7548-8. Price: $45.00.
Malone, Andrew S.
 2017 God’s Mediators: A Biblical Theology of Priesthood. Downers 
  Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-2644-5. 
  Price: $25.00.
Martínez, Juan Francisco 
2018 The Story of Latino Protestants in the United States. Grand 
 Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7318-7. 
 Price: $28.00.
McKnight, Scot
2018 The Letter to the Colossians. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-6798-8. Price: $55.00.
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Milford, Brian K., ed.
2018 Holy Contradictions: What’s Next for the People Called United 
Methodists. Nashville, TN: Abingdon Press. ISBN: 978-1-
5018-5971-7. Price: $17.99.
Moo, Douglas J. and Jonathan A. Moo
 2018 Creation Care: A Biblical Theology of the Natural World. Grand 
  Rapids, MI: Zondervan. ISBN: 978-0-310-29374-3. 
  Price: $24.99.
Rawle, Matt, Juan Huertas, and Katie McKay Simpson
2018 The Marks of Hope: Where the Spirit is Moving in a Wounded 
Church. Nashville, TN: Abingdon Press. ISBN: 978-1-5018-
5933-5. Price: $16.99.
Reisacher, Evelyne A., ed.
 2017 Dynamics of Muslim Worlds: Regional, Theological, and 
  Missiological Perspectives. Downers Grove, IL: InterVarsity 
  Press. ISBN: 978-0-8308-5101-0. Price: $32.00.
Rightmire, R. David
2016 The Sacramental Journey of The Salvation Army: A Study of 
Holiness Foundations. Alexandria, VA: Crest Books ISBN: 
978-1-9467-0900-4. Price: $17.95.
Scott, James M., ed.
 2017 Exile: A Conversation with N. T. Wright. Downers Grove, IL: 
  InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5183-6. Price: $40.00.
Senesi, Dino
2017 Sending Well: A Field Guide to Great Church Planter Coaching. 
Nashville, TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-4627-5124-2. 
Price: $16.99.
Shepherd, David J. and Christopher J. H. Wright
2018 Ezra and Nehemiah. The Two Horizons Old Testament 
Commentary. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 
978-0-8028-6432-1. Price: $28.00.
Stetzer, Ed and David Putman
2006 Breaking the Missional Code: Your Church Can Become 
a Missionary in Your Community. Nashville, TN: B&H 
Academic. ISBN: 978-1-4627-9085-2. Price: $14.99.
Stewart, Kenneth J.
 2017 In Search of Ancient Roots: The Christian Past and the 
  Evangelical Identity Crisis. Downers Grove, IL: InterVarsity 
  Press. ISBN: 978-0-8308-5172-0. Price: $30.00.
Thate, Michael J., Kevin J. Vanhoozer and Constantine R. Campbell, eds. 
2018 “In Christ” in Paul: Explorations in Paul’s Theology of Union 
and Participation. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-7394-1. Price: $55.00.
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van der Kooi, Cornelis
2018 This Incredibly Benevolent Force: The Holy Spirit in Reformed 
Theology and Spirituality. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7613-3. Price: $38.00.
Van Gelder, Craig and Dwight J. Zscheile
2018 Participating in God’s Mission: A Theological Missiology for the 
Church in America. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
ISBN: 978-0-8028-7498-6. Price: $35.00.
Walton, John H. and J. Harvey Walton
 2017 The Lost World of the Israelite Conquest: Covenant, Retribution, 
  and the Fate of the Canaanites. Downers Grove, IL:
  InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5184-3. Price: $20.00.
Warner, Laceye and Gaston Warner 
2018 From Relief to Empowerment: How Your Church Can Cultivate 
Sustainable Mission. Nashville, TN: Higher Education and 
Ministry of the United Methodist Church. ISBN: 978-0-
9381-6258-2. Price: $24.99.
Wells, Samuel
2018 Incarnational Mission: Being with the World. Grand Rapids, 
MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7486-3. Price: 
$22.00.
Ziegler, Philip G.
2018 Militant Grace: The Apocalyptic Turn and the Future of 
Christian Theology. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
ISBN: 978-0-8010-9853-6. Price: $24.99.
